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Història dels llinatges de 
quatre eivissencs distingits 
Per Joan Planells Ripoll 
Aquest article és un resum de la conferència que pronuncià el senyor Planells 
Ripoll el dia 4 de novembre de 1991 dins delXVfPCurs Eivissenc de Cultura, or-
ganitzat per l'LE.E. 
hagin destacat en algun aspecte. 
Els pares de Felip Curtoys i Antoni Al-
bert varen ser les primeres persones 
d'aquests cognoms que s'establiren a Eivis-
sa i en les conferències respectives ja se'n 
donaran detalls suficients, aquí nosaltres 
ens centrarem en els cognoms Serra, Or-
vay. Valls, Nieto, Puget i Viilas. 
SERRA 
El cognom Serra existeix a Eivissa 
des dels primers temps de la conquista 
catalana. L'any 1273 ja es fa menció 
d'un Guillem Serra, home de Portmany. 
A la darreria del segle XV un metge 
eivissenc anomenat Jaume Serra devia 
residir a Barcelona on va atendre ia sa-
lut del rei Ferran II. 
Durant el segle XVI a Eivissa hi 
hagué tres notaris de cognom Serra: 
Gregori Serra, Joan Miquel Serra, que 
fou jurat en cap l'any 1548, i Francesc 
Serra. 
En el segle XVTI es troba un altre 
metge de l'estirp dels Serres, el doctor 
Lluc Serra, que exercí la seua profes-
sió a l'illa. Lluís Serra, fill del doctor 
Lluc, fou el quart notari eivissenc co-
negut de cognom Serra. 
Els Serres es multiplicaren molt a la 
campanya, sobretot al quartó de Balan-
sal i al quartó de Portmany. Més tard 
se'n troben també en abundància al Pla 
de les Salines. D'una família de propie-
taris rurals de dit pla, la dels Serres de 
Ca's Margalits, en procedia el canonge 
Vicent Serra Orvay. 
ORVAL 
Els Orvais es troben també a Eivissa 
t-flip Curloys Valls. 
Aquesta conferència vol ser una 
mena d'introducció a les altres quatre 
del Curs Eivissenc de Cultura 1991, de-
dicades cada una d'elles a un personat-
ge de la nostra cultura: Vicent Serra Or-
vay, Felip Curtoys Valls, Antoni Albert 
Nieto i Narcís Puget Vinas. 
Per història dels seus llinatges en-
tenem senzillament determinar quan 
va començar a existir a les nostres 
illes un dels vuit cognoms que desig-
naven aquestes persones, i si és pos-
sible, establir una connexió entre 
elles i els «importadors» de dits cog-
noms, fent ressonir també altres per-
sones dels llinatges respectius que 
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Antoni Alburl i NJclo, 
des del segle XIII. A principis del se-
gle XIV es fa menció d'un nolari ano-
menat Berenguer Orvai. A la darre-
ria del segle XV una rama dels 
Orvais s 'eleva socialment i s 'esta-
bleix a l 'eslament anomenat de mà 
major. Durant els segle XVI i XVII 
almenys cinc membres d 'aqueixa es-
tirp exerciren el càrrec de jurat en 
cap: Guimó Orvai, Miquel Orvai, 
Francesc Orvai, Pere Orvai Sirvenl, 
Pere Orvai «de Blanes» Díaz. A la fi 
del segle XVII aqueixos Orvais de 
mà major s 'extingiren. 
El cognom Orvai abundà sempre 
molt al quartó de Ics Salines. Catalina 
Orvai Palerm, mare del nostre canonge, 
descendia per línia paterna d'Orvais del 
dit quarló; però per línia materna en-
troncava amb una antiga família vilcra 
de mà major, la darrera generació de la 
qual es dedicà a treballar la terra en les 
pròpies finques de Sant Jordi. Aqueixa 
branca de Palerms era la que descendia 
d'Antonio Pau Palerm Rosselló, jurat 
en cap els anys 1617-181 1622-23. 
VALLS 
L'estirp dels Valls de la qual proce-
dia Felip Cuitoys per part de mare no 
tenia res a veure amb l'antiga família 
de cavallers dels segles XV i XVI que 
donà nom al Puig d'en Valls. Tenia el 
seu origen en Maurici Valls, un 
fuster natural de Manresa que 
s'establí a Eivissa a la darreria 
del segle XVII. Josepa Valls 
Gotarredona, mare de Felip Cur-
toys, n'era rebesnéta. La conne-
xió entre els dos l'establien cl 
doctor en medicina Josep Valls 
Blasco, fill del fuster, l'apotecari 
Josep Valls Escandell, fill de 
l'apotecari anterior i pare de Jo-
sepa Valls Gotarredona. Josepa 
es casà l'any 1836 amb Felip 
Curtoys Espiés, tinent retirat, i 
d'aquest matrimoni nasqué Felip 
Curtoys Valls. 
Vicenta Valls Escandell, ger-
mana de l'apotecari Josep i tia 
de la mare de Felip Curtoys, es 
casà amb Joan Wallis Gotarre-
dona i fou la mare de la segona 
i penúltima generació eivissen-
ca de l'estirp dels Wallis: Ed-
mund, Joan, Jordi, Guillem i 
Carolina Wallis Valls. 
NIETO 
El primer Nieto que s'establí a Ei-
vissa fou un manyà anomenat Francesc, 
contemporani de Maurici Valls. Un nét 
del manyà anomenat també Francesc 
Vicent Serra Orvay. 
fou patró i Josep Nieto Ferragut, nét del 
patró, ja era pilot. Josepa Nieto Prats, 
filla del pilot, es casà amb el mestre 
d'escola català Antoni Albert Baquer. 
Antoni i Josepa foren els pares d'Anto-
ni Albert Nieto. 
PUGET 
El primer Puget que es troba a Ei-
vissa és Josep Puget Navarro, natural 
de Barcelona, el qual l'any 1979 es 
casà a Eivissa amb Manuela Rabell 
Mas, també natural de Barcelona. Nar-
cís Puget Vifias era besnét de Josep 
Puget i Manuela Rabell; en descendia 
per la línia del notari Narcís Puget Ra-
bell i era fill de Salvador Puget Sentí, 
fill de dit notari. Salvador, el seu pare, 
era germà del també notari Narcís Pu-
get Sentí i del canonge Toribio Puget 
Sentí. 
Una altra línia genalògica proce-
dent de Josep i Manuela era la que 
passant pel mestre Esteve Puget Ra-
bell i pel seu fill Josep Puget Corrons, 
farmacèutic, arribava fins a César Pu-
get Casuso, també farmacèutic, i cosí 
segon de Narcís Puget Vinas. Aques-
tes dues línies divergents de Pugets es 
tornaren a apropar pels desposoris 
successius dels dos fills de cosins, Cé-
sar i Narcís, amb Guillermina Ri-
quer Wallis. 
VINAS 
Per part de mare. Narcís Puget 
procedia de Ramon Virras de Ma-
teu, un tarragoní que s'establí a 
Eivissa a mitjan segle XVIII. 
Francesca Vinas Galibardo, mare 
de Narcís, era rebesnéta de dit Ra-
mon. La línia que conduïa de Ra-
mon a Francesca passava per Jau-
me Vifias de Ramon, patró, Vicent 
Vifias de Jaume, forner, i Vicent 
Vifias de Vicent, fuster. 
Narcís pertanyia a la cinquena 
generació eivissenca dels Vinas, 
descendents de Mateu, la mateixa 
generació a la que pertanyen, per 
una altra línia genealògica, els Vi-
nas de més edat que actualment 
viuen a Eivissa. 
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